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Señores miembros del jurado: 
 
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su 
criterio y consideración la  presente  Tesis  titulada: “Entregas a rendir y su 
incidencia en el Estado de Resultados de las Empresas de Servicio Marítimo en 
el distrito del Callao, año 2015”. 
 
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en base a la 
información obtenida de manera teórica – práctica y mediante los conocimientos 
adquiridos durante los años de formación profesional aplicando la metodología de 
investigación propia para  este  tema, en la elaboración de este trabajo de 
investigación se ha considerado el planteamiento bajo la adaptación de la norma 
APA, adoptado por la Universidad Cesar Vallejo.  
 
Este presente trabajo de Investigación consta de siete capítulos y algunos 
anexos. En el Capítulo I: Introducción de la Tesis donde se relata la realidad  
problemática, los trabajos previos , las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, la hipótesis y los objetivos 
de la investigación. En el Capítulo II: El Método a emplear donde indica el diseño 
de la investigación, las variables, la operacionalización, la población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez, la confiabilidad, 
los métodos de análisis, y los aspectos éticos. En el Capítulo III: Los Resultados 
finales de la Tesis, que abarca la información recogida de las encuestas. En el 
Capítulo IV: La Discusión, en el Capítulo V: Las Conclusiones, en el  Capítulo VI: 
Las Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados obtenidos, en el 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas que se han citado en la presente Tesis 
y los Anexos. 
 
El objetivo fundamental de la presente Tesis es  comprobar si las entregas a 
rendir inciden en el Estado de Resultados de las Empresas de Servicio Marítimo 
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La presente Tesis está titulada como “Entregas a rendir y su incidencia en el 
Estado de Resultados de las Empresas de Servicio Marítimo en el distrito del 
Callao, año 2015”.  Ha dado respuesta al problema: ¿De qué manera las entregas 
a rendir  incide  en el Estado de Resultados  de las Empresas de Servicios 
Marítimos?, el objetivo general de esta Tesis es determinar de qué manera las 
entregas a rendir incide en el Estado de Resultados de  las Empresas de Servicios 
Marítimos; a fin de aplicar a diversas empresas que pertenezcan al rubro de 
servicios marítimos. E l tipo de investigación para el presente estudio  fue  bajo  
un  enfoque  cuantitativo. El tipo de estudio transeccional de carácter descriptivo 
causal.  El  diseño  de  la investigación es básico no experimental. La muestra 
fue con una población de 40 personas que pertenecen al área contable y área 
operativa del rubro de empresas de servicios marítimos. Las técnicas que se 
utilizaron para recolectar datos son   la   encuesta, la   cual   tiene   como   objetivo 
recoleccionar información, se realizara un cuestionario de preguntas, luego de la 
encuesta se hará un análisis estadístico para la validación de la investigación. Por 
último según  los resultados obtenidos para la hipótesis general, si existe 
incidencia negativa en las entregas a rendir  y  el  estado de resultados. 
Concluyéndose que las entregas a rendir si inciden en el estado de resultados de 
las empresas de servicios marítimos del Callao. 
 













This thesis is titled as "Deliveries to pay and its impact on the Income Statement 
of the Companies of Maritime Service in the district of Callao, 2015". It has 
responded to the problem: How deliveries to yield affects the Income Statement 
of the Companies Maritime Services ?, the general objective of this thesis is to 
determine how deliveries to yield affects the Income Statement Enterprises 
Maritime Services; to apply to various companies belonging to the category of 
maritime services. The methodology used for the preparation of this research is 
not experimental descriptive basic type of research for this study was under a 
quantitative approach. The research design was cross or transeccional cause. The 
sample with a population of 40 people belonging to the accounting area and 
operational area for the category of maritime services companies. The techniques 
used to collect data is the survey, which has as objective to collect information, a 
questionnaire will be made after the survey a statistical analysis for the validation 
of the research will be done. Finally according to the results obtained for the 
general hypothesis, if there is negative impact on deliveries to pay and the income 
statement. Concluding that deliveries to pay if they influence the income statement 
of companies of maritime services of Callao. 
 
Keywords: deliveries to yield, income statement and International Accounting 
Standards 
 
 
 
 
 
 
 
